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Saint-Aignan – La Pinnevardière
Opération préventive de diagnostic (2016)
Céline Landreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  archéologique réalisé  au lieu-dit  la  Pinnevardière sur  la  commune de
Saint-Aignan  a  permis  de  mettre  en  évidence  une  zone  d’extraction  de  calcaire
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